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研究ノート
与路島の植物
木戸伸栄
概要：与路島は、加計呂麻島の南に位置し、面積9.35k㎡の島で最高標高は297ｍ（大勝山）である。
２回の調査で､９７科255種（シダ植物８科１７種、裸子植物５科５種､被子植物双子葉73科177種、
被子植物単子葉11科56種）を観察した。
特記すべき植物はサガリバナである。
調査日：2016年10月23日
2017年１月30日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
町copodiaceaeヒカケノカズラ科
IycopodiumcemuumL，ミズスギ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumfelongatumRosenst，テリハカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwbコシダ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
PteridiumaquilinumvaェlatiusculumUnderwexHellerワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダPterisflurieiHieron・ハチジョウシダ
SphenomerisbifloraTそlgawaハマホラシノブSphenomerischinensisMaxonホラシノブ
DawllliaCeaeシノブ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダNephrolepisbiseITataSchottホウビカンジュ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビCyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
ThelypterisacuminataMortonホシダThelypterisparasiticaFosbergケホシダ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumnidusL・シマオオタニワタリ
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Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
PodocarPaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusDDonイヌマキ
Araucar1aCeaeナンヨウスギ科
AraucariaangustifbliaOKuntzeフサナンヨウスギ（栽）
Pinaceaeマツ科
PinuslutchuensisMayrリユウキユウマツ
Casuarinaceaeモクマオウ科
CasuarinalitoreaL・トキワギョリュウ
FicuspumilaL． オオイタビ
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
PiPeraceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ・ヤマモモ
Fagaceaeブナ科
CastanopsiscuspidateSchottkyイタジイ
Quercusglaucavar､amamianaHatusimaアマミアラカシ
UImaceaeニレ科
CeltisboninensisKoidz・クワノハエノキ
Moraceaeクワ科
FicusmicrocaｒｐａＬｆガジユマル k
FicusvirgataReinw、ハマイヌビワFk
MorusaustralisPoir・ヤマグワ（シマグワ）
Urticaceaeイラクサ科
BoehmerianiveavaImipponicaHatusima,ｃｏｍｂ､Nov．か
GonostegiahirtaMiq・ツルマオ Or
PileapeploidesHook.＆Ａｍ・コケミズ
Aristol0chiaceaeウマノスズクサ科
Ficussuperbvar,japonicaMiq． アコウ
カラムシ
eocnidepedunculataMasamune
AristolochialiukiuensisHatusimａリュウキュウウマノスズクサ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ RumexjaponicusHoutt，ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatavar・hachijoensisHaraハチジョウイノコズチ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
MirabilisjalapaL・オシロイバナ
POrtulacaceaeスベリヒユ科
PortulacapilosaLケツメクサ（ヒメマツバボタン）
ハドノキ
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通linumcrassifbliumWilld・ハゼラン
Rammculaceaeキンポウゲ科
ClematistashiroiMaxim.．ヤエヤマセンニンソウ
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
MenispermaCeaeツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
MagnoliaCeaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤプニッケイ
LitseajaponicaJuss・ハマビヮ PerseathunbergiiKosteml、タブノキ
Papaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak・シマキケマン
Cruciferaeアブラナ科
CardamineflexuosaWith・タネツケバナCoronopusdidymusSmithカラクサナズナ
RaphanussativusvamhortensisfraphanistroidesMak・ハマダイコン
CrasSulaCeaeベンケイソウ科
KalanchoepinnataPers・セイロンベンケイKalanchoetubiHoraHawキンチョウ
SedumfbrmosanumN.Ｅ､Ｂ凪シママンネングサ
SaxifhPagaCeaeユキノシタ科
DeutzianaseanaNakaiオオシマウッギ
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ，イスノキ
Rosaceaeバラ科
PrunuscampanulataMaxim・ヒカンザクラ（栽）RhaphiolepisindicavaI:integerrimaシヤリataMaxim・ヒカンザクラ（栽）Rhaphiolepsindicvamintegeriｍａシヤリンバイ
RubuscroceacanthusLevリュウキュウバライチゴ
RubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
LeguminoSaeマメ科
BauhiniajaponicaMaxim，ハカマカズラCaesalpiniacristaLナンテンカズラ
CanavalialineateDC・ハマナタマメ ErythrinavanegatevamrientalisMe、デイコ
LespedezacuneataG､ＤｏｎメドハギLeucaenaleucocephaladeWitギンネム
MelilotussuaveolensLedeb、シナガワハギ
Mucunamacroca1mlaWall・イルカンダ（ウジルカンダ）
PuerarialobataOhwiクズ PongamiapinnataPierreクロヨナ
RhynchosiavolubilisLouI：タンキリマメTiPifbliumrepensL、シロツメクサ
ViciatetraspermaSchreb、カスマグサVignamarinaMerr、ハマアズキ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL、カタバミ OxaliscoIymbosaDC，ムラサキカタバミ
Oxalispes-capraeL・キイロハナカタバミ
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RutaCeaeミカン科
CitrusdepressaHaybヒラミレモン MurrayapaniculataJackゲッキツ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
Euphorbiace温ｅトウダイグサ科
BischofiajavanicaBl・アカギ BreyniaofficinalisHemsl，オオシマコバンノキ
Codiaeumvariegatumvar,pictumヘンヨウボク（クロトン）（栽）
Daphniphyllumglaucescensssp･teUsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiachamaesyceL・ハイニシキソウEuphorbiacyathophoraMur正ショウジョウソウ
EuphorbiahirtaL・シマニシキソウ
EuphorbiapulcherrimaWilld・exKlotzschポインセチア（ショウジョウボク）（栽）
ExcoecariaagallochaL、シマシラキGlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキ
MacarangatanariusMuell.-AIgオオバギMallotusjaponicasMuell.-Arg・アカメガシワ
Buxaceaeツケ科
BuxusliukiuensisMak・オキナワツゲ（栽）
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL・ハゼノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
IlexrotundaThunb・クロガネモチ
celastraceaeニシキギ科
EuonymusjaponicusThunb・マサキMaytenusdiversifbliaDingHouハリツルマサキ
StaphyleaCeaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイTilrpiniatemateNakaiショウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculatavarもhanceiRehdテリハノブドウ
VitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicasS.＆Ｚ、コバンモチElaeocalpussylvestrisPoiエホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiJotanietH・Ｏｈｂａサキシマフヨウ
Hibiscusrosa-sinensisL、ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
HibiscustiliaceusL・オオハマボウ
Sidarhombifbliassp・insularisHatusimaハイキンゴジカ
UrenalobataL・オオバボンテンカ
BOmbacaceaパンヤ科
Ceibapentandra(Ｌ)Gaertnパンヤノキ（カポック）（栽）
Theaceaeツバキ科
EuryaemaIginataMakinoハマヒサカキ
Guttiferaeオトギリソウ科
GarciniasubellipticaMemフクギ
ViOlaceaeスミレ科
Violayezoensisv錘pseudojaponicaHashimotoリュウキュウコスミレ
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EIaeagnaceaeグミ科．
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ
Lecythidaceaeサガリバナ科
BarringtonlaracemosaBl，サガリバナ
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL，バンジロウ
Melastomataceaeノボタン科
MelastomacandidumD､Ｄｏｎノボタン
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL・パパイヤ（栽）
onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
AraliaelatavaIもcanescensNakaiメダラ
UmbeⅢiferaeセリ科
AngelicajaponicaA・Ｇｒａｙハマウド
TbrilisscabraDC・ヤブジラミ
Ericaceaeツツジ科
VacciniumwrightiiA・Ｇｒａｙギーマ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
ＬysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
Sapotaceaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPielTeアカテツ
Ebenaceaeカキノキ科
SchefHeraoctophyllaHaImsフカノキ
ApiumammiUrb・マツバゼリ
MaesateneraMezシマイズセンリョウ
DiospyrosfenreaBakh・リュウキュウコクタン（栽）
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ、クロキ
styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ，エゴノキ
oleaceaeモクセイ科
FraxinusaoribundaWall・シマタゴ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiatashiroiMak・ヘツカリンドウ
ApocynaCeaeキョウチクトウ科
AllamandacatharticaL、アリアケカズラ（栽）
Catharanthusmseus(Ｌ)G・Ｄｏｎニチニチカ（ニチニチソウ）
CerberamanghasLミフクラギ（オキナワキョウチクトウ）
Trachelospermumasiaticumvar61iukiuenseリュウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaL・トウワタ HoyacamosaRBmサクララン
TylophorajaponicaMiq・トキワカモメズル TylophoratanakaeMaxim・ツルoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
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ノアサガオ
Convolvulaceaeヒルガオ科
DichondrarepensJR.＆Ｇ,Forst・アオイゴケIpomoeaacuminataRoem.＆Schult，ノ l
lpomoeapes-capraessp､brasiliensisOostst・グンバイヒルガオ
Boraginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey・ハナイバナCarmonaretusaMasamuneフクマンギ
Ehretiaacuminatevar､obovataJohnst・チシャノキMesserschmidiaargenteaJohnst、モンパノキ
VerbenaCeaeクマツヅラ科
CallicarpajaponicavaI：luxuriansRehdオオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumvar,fhrgesiiRehd・アマクサギ
LantanacamaraL，シチヘンゲ（ランタナ）（栽）
PhylanodifloraGreeneイワダレソウVerbenaofficinalisL・クマツヅラ
VitexrotundifbliaL・ｆハマゴウ
Labiataeシソ科
AjugapygmaeaAGrayヒメキランソウ
Clinopodiumchinensesubsp..chinenseオキナワクルマバナ
SOlanaCeaeナス科
SolanumalatumMoenchテリミノイヌホウズキSolanumciliatumLamk、キンギンナスビ
Scrophulariaceaeゴマノハグサ科
ToreniafbumieriLinden・トレニア（ハナウリクサ）（栽）
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
GaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラGardeniajasminoidesEllisクチナシ
IxorachinensisLamサンダンカ（栽）MorindaumbellateL，ハナガサノキ
PaederiascandensMerr，ヘクソカズラPsychotriarubraPoir、ボチョウジ
PsychotriaserpensL・シラタマカズラTnrennagracilipesOhwiギョクシンカ
CaprifbliaCeaeスイカズラ科
Sambucuschinensisvar・fbrmosana(Nakai)ＨＨａｒａタイワンソクズ
VibumumodoratissimumvamawabuckｉＫ・Ｋｏｃｈサンゴジュ
VibumumsuspensumLindl、ゴモジュ
CuCurbitaCeaeウリ科
DiplocyclospalmatusCJefIireyオキナワスズメウリ
GynostemmapentaphyllumMak、アマチャズル
MelothrialiukiuensisNak・クロミノオキナワスズメウリ
Campanulaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA,ＤＣ・ヒナギキョウ
Goodeniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb，クサトベラ
Compositaeキク科
Artemisiaindicavar､orientalisHara・ニシヨモギBidenspilosavaェradiataシロノセンダン
BlumeaconspicuaHay・オオキバナムカシヨモギCirsiumbrevicauleA.Ｇrayシマアザミ
シロノセン ングサ
シマ
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ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS.､Mooreベニバナボロギク
CrEpidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダンEmiliasonchifbliaDC・ウスベニニガナ
Erechtiteshieracifbliavar､cacalioidesGriseb・ウシノタケダグサ
ErigeronannusPers・ヒメムカシヨモギEupatoriumvariabileMak・ヤマヒヨドリ
FarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキLactucaindicaL，アキノノゲシ
SiegesbeckiaorientalisL・ツクシメナモミWedeliabifloraキダチハマグルマ
SonchusoleraceusL，ハルノノゲシYbungiajaponicaDCオニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Pandanaceaeタコノキ科
PandamlsodoratissimusL､ｆアダン
Gramineaeイネ科
ArthraxonhispidusMak、コブナグサArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMeIr、ホウライチク
CenchrusechinatusL・クリノイガ ChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ
CynodondactylonPers・ギョウギシバ DigitariaciliarisKoel・メヒシバ
DigitariaradicosaMiq・コメヒシバ DoctylocteniumaegyptiumPBeauv、タツノツメガヤ
EleusineindicaGaertn・オヒシバ EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤ
ImperatacylindricalvalmajorCE,Hubb・チガヤMiscanthussinensisAndr・ススキ
Miscanthussinensisvar6condensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv、エダウチチヂミザサ
OplismenuscompositesvaェintermediusOhwiダイトンチヂミザサ
PanicumrepensL、ハイキビ PennisetumpurpureumSchum，ネピアグラス
PharagmiteskarkaTrin・セイコノヨシPleioblastuslinearisNak・リュウキュウチク
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤSaccharumofYicinarumL・サトウキビ（栽）
SetariapalmifbliaO､Stapfササキビ SetaIiaviridisRBeauv・エノコログサ
SporobolusfbrtilisWD,ClaytonネズミノオThuareainvolutaRoem.＆Schult、クロイワザサ
ZoysiamacrostachyaFn＆Sav・オニシバ
Zoysiama廿ellavaIpacificaGoudsweardコウライシバ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb・コゴメスゲCarexwahuensisvaェrobustaFr.＆Sav・ヒゲスゲ
Palmaeヤシ科
Arengatremulavar,engleriHatusimaクロツグ
Dypsislutescensアレカヤシ（栽）Livistonachinensisv虹subglobosaBecc・ビロウ
MascarenaverschaffbltiiL・HBaileyトックリヤシモドキ（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ MonsteradeliciosaLiebmホウライショウ（栽）
SchindapsusaureusEngl、オウゴンカズラ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffilsaBurm.ｆシマツユクサThPadescantiaohiensisRafムラサキツユクサ（栽）
LiⅡaceaeユリ科
AloearborescensMilLキダチロカイ（栽）CordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）
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DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HemerocallisfillvavarbsempervirensMHottaアキノワスレナグサ
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライ
LiliumlongiflorumThunb・テッポウユリLiriopeminorMak、ヒメヤブラン
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
Agavaceaeリュウゼツラン科
SansevieriatriflsciataPrainチトセラン（トラノオ）（栽）
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumv錘japonicumBakerハマオモトZephyranthescandidaHerb・タマスダレ（栽）
Musaceaeバショウ科
MusabalbisianaCollaイトバショウＭｕｓａ×paradiisiacaLバナナ（栽）
ZingiberaCeaeショウカ科
AlpiniafbrmosanaK,Schum・クマタケランAlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaK､Schum，ゲットウ
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Kalanchoepinnata
セイロンベンケイ
Planchonellaobovata
アカテツ
Hibiscustiliaceus
オオハマポウ
Citrusdepressa
ヒラミレモン
Scaevolataccada
クサトベラ
MacarangatanarluS
■
オオバギ
Diplocyclospalmatus
オキナワスズメウリ
Carmonaretusa
フクマンギ
Callicarpajaponicaval．､luxurians
オオムラサキシキブ
木戸伸栄：与路島の植物４１
Melothrialiukiuensis
クロミノオキナワスズメウリ
Pandanusodoratissimus
アダン
Maesatenera
シマイズセンリョウ
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PlantofYOrQjima
NobuyoshiKido
PlantofYOrQjimais97family255species(Pteridophyta8familyl7species,Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae73familyl77species,Monocotyledoneaellfamily56species)intwiceinvestigation
SpecialplantisBarringtoniaracemosa
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
